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[摘  要] 顾客价值的核心是企业从顾客的角度来看待其提供的产品和服务的价值，在企业为顾客设计、创造、提
供价值时应该遵从顾客导向，保证顾客价值的实现。网络化“独我”消费相应的使企业营销演变为网络化个体营销。而
建立在高度信息化基础之上的网络互动个体营销模式则从满足顾客需要及建立密切关系方面直接提升了顾客价值。
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